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Nota editorial 
La revista RAITES (Red de Investigación e Administración de la Innovación 
Tecnológica, Económica y Sustentable), antes Revista Panorama Administrativo, 
presenta el número siete de este año con aportaciones de autores internacionales y 
nacionales, en idioma español, inglés y portugués.  
En el eje de administración de la revista RAITES, los autores Morua y Méndez, 
presentan una investigación sobre los programas de enseñanza que apoyan a los 
emprendedores y el enfoque clásico de enseñanza que lleva al emprendedor a un rol 
pasivo. Con base en la teoria cognitiva y  de la complejidad, elaboran una propuesta 
teórica sobre las limitantes de los proyectos emprendedores, consecuencias y la forma 
de apoyar al emprendedor desde una perspectiva cognitiva. Mientras que en el 
segundo artículo Sánchez-Fernández y Cardona, presentan  un estudio multicaso sobre 
la gestión de la innovación turística basada en eventos musicales en Ibiza, España, 
estableciendo la importancia de la innovación como base para  la competitividad. 
En el eje de innovación tecnológica,  Pérez, Ramírez y Topete indagan en el Estado 
de Guanajuato el uso que las empresas de distintos tamaños  que hacen uso de las 
tecnologías de información y comunicación soportadas por internet.  Ellos parten de un 
cuestionamiento simple y deciden no dar por hecho que por ser empresas grandes 
tienen un mayor uso de este tipo de tecnología, destacando el papel crucial que para 
las Pymes implica la adaptación a los cambios tecnológicos. 
Por último, en el eje de la sustentabilidad se presentan dos trabajos de investigación. 
El primero aborda la cultura ambiental, donde la autora Conraud realiza un análisis de 
la percepción de la cultura ambiental de los habitantes del Estado de Guanajuato, con 
base a sus valores y comportamiento verde, en el cual la autora determina estrategias 
de marketig ambiental. Y en el segundo, Gonçalves, Cardoso y Mezzomo, realizan una 
evaluación de espacios verdes públicos urbanos y la percepción y actitudes de los 
habitantes de la ciudad de Bragança, Portugal, en el cual los autores aplican 
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metodologias que pueden ser utilizadas en la toma de decisiones para monitorar la 
oferta de los espacios verdes públicos urbanos que satisfagan las expectativas de sus 
habitantes. 
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